
















・研究 論文 ・実践 研究 は電 子 デー タ化 し、































的な締め切 り日を設け る。(ただ し、創刊
号 について は、発行期 日との 関係 で5月
10日締め切 りとする。)






























下同 じ)にお さめる。ただ し、編集委員会
において認める場合はこの限 りではない。
(原稿枚数の上限 を、「研究論文」 は
約20,000字程 度 に設 定す る。そ れぞ
れの原稿に適 したこれ以下の分量で
執筆す る)



















・投稿原稿は2部(コ ピー可)送 付す るもの
とす る(手 元 に コピー を保存す る こと)。
原稿は原則 として返却 しない。
・投稿原稿には、ワープロで作成 した電子デ
ー タを添 える。電子デー タはCD-ROM等
の媒体か メール添付で、原稿締切 日までに、
編集委員会(も しくは編集委員会 メールア
ドレス)宛 てに送付する。
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